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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman yang mempengaruhi pemasaran bibit buah yang dipasarkan CV. 
Mulyodadi & Merumuskan alternatif strategi pemasaran bibit buah dengan 
melihat kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dihadapi oleh 
CV. Mulyodadi. Pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling & 
pengambilan sampel dari konsumen menggunakan Accidental sampling. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesioner dan observasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Kesimpulan dari hasil 
analisis dan pembahasan analisis SWOT pada CV. Mulyodadi adalah kekuatan 
tempat yang tergolong strategis dan produk bibit yang berkualitas, kelemahan 
kurangnya tempat pertemuan dan toko online, peluang Keanekaragaman variasi 
bibit dan nama perusahaan yang dikenal luas oleh konsumen, Ancaman Perlunya 
tempat peristirahatan bagi para konsumen. Strategi yang paling sesuai untuk 
diterapkan pada CV. Mulyodadi yaitu strategi SO dengan memanfaatkan 
keuntungan melalui harga dan produk  bibit yang berkualitas dengan 
memanfaatkan nama perusahaan yang sudah dikenal luas dan tempat yang 
tergolong strategis.  
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This study aims to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats that affect the 
marketing of fruit seeds marketed CV. Mulyodadi & Formulate alternative marketing strategies 
for fruit seedlings by looking at the conditions of the internal environment and external 
environment faced by CV. Mulyodadi. Sampling using Purposive Sampling & sampling from 
consumers using accidental sampling. The type of research used is qualitative research. Types and 
sources of data used in this study are primary and secondary data. Data collection techniques 
using interviews, questionnaires and observation. The data analysis technique used is qualitative 
analysis. Conclusions from the results of the analysis and discussion of the SWOT analysis on the 
CV. Mulyodadi is a strategic place strength and quality seed products, weaknesses in the lack of 
meeting places and online stores, opportunities for diversity of seed varieties and company names 
that are widely known by consumers, Threats The need for resting places for consumers. The most 
appropriate strategy to be applied to the CV. Mulyodadi is an SO strategy by utilizing profits 
through price and quality seed products by utilizing a well-known company name and a strategic 
location. 
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